











































































La limosna se redujo a los pobres y nI
clero en lugar de aquella general de sig:os
¡Interiores. El bajar 8 pie, fué desarare·
Yérf?:uese altiva la copuda olnleda. ciendo y el Cabildo por fin también bajó
elevando sus ramas arrogantes. en coche, renunciando desde enlonces a
brindadora a los pobres caminantes f los O·SO ptas. Que en concepto de limos-
del ~escanso en la paz de la arboleda. I na venía recibiendo cada- uno de los cléri-
Cuando en el nlimero 1A57 de este se- A su sombra el espíritu se Queda !gas Que tomaba parte en la ceremonia.
manario expuse mi idea sobre el Viernes embargado de dicha UI'!OS instante-s, Jaca -materializaba_ su fiesta de Iiber-
de mayo, frente a la d~1 Sr. O. T .. tenia }' ol\idase de penas inquietantes I tad con los festejos que todos conocemos
la convicciór. a~soluta de que nuevamente discurriendo a placer por la alameda. . y su esencia la tiene en la celebración del. l triunfo. en el goce de su independencia: y
habrfa que ponpr menos al asunto 'i no El árbol de esta tierra no se humilla
me equivoq',é, En los dos nlimeros si- I escribi y repito, que lo que al pueblo leal viento de Navarra cuando ruge:
"'uientes sendos articulas han venido a I interesaba era, cuando ya terminada la
~ mantiénese ariOgante a maravi la
quprer demostrar los aserias del primero ceremonia religiosa, solo el pueblo con
y he de confesar que no me han conven- I cuando alu la en sus ramas, y a su empuje sus autoridades demostraba esa libertad e
cido. Vayamos alterna. t ni le rinde el lributo de una astilla... independencia rememorando y represen·
En Sil primer articulo el Sr. D. T. afir- . ¡cómo Aragan la fuerte jamás cruje! Itanda el hecho que se las dió. Si un afán
ma calegoricamenle que Ila fiesta de la Francisco de Irachata de dar gracias al cielo hubiera movido a
Victoria es una flest;¡ eminentemente reli· 1 ""._U'. t los que bajaban a la Victoria. no se hubie·IIIII_'~1IlII1IIlIlI\iII1I.....wmlijljllllllllllllllll AA • ·'tl =_ __IIlI::ll.. ..
giosa a la vez que patriótica y local. y 1 ran estado fuera del templo. El hecho gue·
frente a esta afirmación yo soslenla y sos·" ero de batalla.- idea de matur al moro, su ro. lleva en si encerrada la de libertad, la . rrero, el civil, no la forma de celebrarlo.
len~o que es ésla una fiesta <:e libertad e dominador, perpeluada ha!'ita el presente- de librarse del eXlranjero opresor, la idea! es lo que al pueblo ha interesado siempre
independenci;l. Lo religio~o es accesorio. ceremonias del cuila y tal \'ez una comi- lógica de unos hombres que viven en un~ ¡ y éslo sin proponerselo.
algo que se uue a los demás actos que se da, origen de la limosna; luego. el voh'er region apta para su desenvolvimiento por ¡ En abono de que si solo hubiese sido
celebran para COllm€merar un hecho. ' tflunfanles y iflegres a recorrer la ciudad. predisposición de su geograffa. A esos ¡ religioso. nosolros ya no lo hubiesemas
Tratamos de un lema que. fundado en y esto un año. y otr(; y un siglo ... has- Isentimientos profundamente arraigados' conocido, está el hecho mismo de la gen·
la leyenda, las nOliclas escfltas que de él . ta bien enlrado el siglo Xl, en el Que por en nuestra ciudad. yen nuestra región. [ te Que va y no asiste a las ceremonias re·
tenemos son muy recientes. Garbay es I la lejania del tIempo y careciendo de no· de libertad e independencia, son a los que 1 liglosas. Ejemplo también que puede traer
el primero que lo relata, pero lo pone en ~ ticias ciertas el hecho SP ha agrandado y me referia en mi primer intervención. I alguna luz: el 12 de Diciembre se celebra
duda. Zurita en sus «Anales de la Corona ¡ se piensa (lue la divinidad debió interve- Hay otro argumento: en la sesión del' la fiesta de la dedicación de la Catedral
de Aragón J 110 la ha :ecogldo, co~a que ¡ nir a favor de los montañeses. Concejo del día 29 de marzo de 1614 en ¡con, solemnfsimas fiestas religiosas y es
dH mucho que pensar, pues tralándose de· Y por estos finos, en el 1003. se redac- que se alude a la fiesta se hace constar peclsl culto: ¿cuantos en Jaca saben de
que la Victoria es ISU mayor trofeoJ. Di- esta fiesta?
I)one, el Cronista debib conocer la tradi- mero IV de I El Libro de la Cadena del ce Covarrubias: IFué costumbre muy usa· 1 Desde pr,incipios del siglo XVII y cO,mo
clón pero 110 la acepló, debido sin duda Concejo de Jaca' editado por el Sr. San- da poner el vencedor en el mismo lugar 1consec~encla de un Breve del Ponllfl~e,
11 lo dificil de inquirir alguna noticia der· f gorrln que dice: 1 •••Ramiro Rey glorioso donde alcanzó victoria del enemigo algu· Jaca tiene por Patrona a Santa Orosla.
Id del caso. Zurita al escribir lo hacía pie· y Sancho su hijo, a lodos los fieles de la na señal para memoria de elia. la cual los aunque ya antes como a tal se la venia
namente dccurrentado y cada una rle sus ley dlvll1a y de la religión ~ristiana que griegos llamaron trofeo ... J. He aqul que adorando. ¿Qué ha sido de IJI flesta del
ilflrlllaciones vaten por un archivo; su Olé· están bajo nuestro dominio: liacemos sa· Jaca considera la fiesta de la Victoria ca· Santo hasta entonces patrón oficial de es·
todo científico ele escribir la Historia le ber a vuestra caridad, que para reslaurar mo un suceso guerrero. no religioso, en· ta ciudad? Su culto, reducido a lo religio-
debió llevar a omitir todo delalle referen- el culto de nueslra sanla religión casi des· caminado a rel:ordar su independencIa. so, pasó desapercibido.
te a este asunto. Tampoco la consigna el terrado de nueslros dominios por negH- ¿Anacronismos? SI empezamos a poner Si Viernes de mayo hubiera sido fiesta
P. La F<ipa. Es Briz .'v1.arlínez el que la re· gencia nuestra y de nuestros alltepa?a· reparos no va a quedar ni un ápice de lo sustancialmente religiosa, también hubie-
coge en su obra «Historia de San Juan de des•...• prueba palpable de Que hasta en- actual. Para mejor poner en caracter el ra sufrido los embates del liberalismo mo·
la Pelia y del Heino de Aragón. (1620) y toncesel cultoeslaba abandonado, debido. conde D. Aznar. que se le viene confun- !derno y hubiera desaparecido. casi sin
si b:en se reftere al silencio de Zurita. no solo a la negligencia de los reyes, si· diendo con el moro (y al que el Sr. O. T. protestas. Pero el sentimiento profundo de
luego él se salva diciendo que le Iha pa- no al natural indiferente que en materia lo llama O. Sancho. por un error de me· los montañeses por sus tradiciones de li-
recido escribIr, aquí, con cu)/dado; por el religiosa tienen los montoneses-afirma- nor cuantla, sin duda) el J7 de mayo de berales e independientes les hacia sentir
l1ue podría resullar. viendo que cosa tan ción que escuché no ha mucho de un doc· 1604, a propuesta del Prior de Jurados. el una predi:ecclón, un amor inexplicable
ins'gne 110 se ttnlla escrita. en ninguno de to Profesor de Derecho canónico-o Concejo acordó cCimprar luna rodela eze- por aquella fiesta, cuyo verdadero fondo
I1tle~trcs escrilores.' De él la copiaron: Padre e hijo que se proponen restaurar ra, un murrión y un pecto y espaldar con 1desconocf~n. I"ero la conciencia popular
Fr, I~amon de Huesca en su ITealro his- el culto, tienen ante sí el problema de la su celada, cor. los que el justicia vaya no se eqUIvocaba: era aquella fiesta la
lórjco de las Iglesias de Aragón.-tomo Reconquista yen aquella fiesta de la li- como capitan de la gente que salga el consagración anual de un senlimiento hi-
VIII, O~ la Santa Iglesia de jaca-Que in- bertad ja...¡uesa quizás ven la mano de viernes de mayoJ indumentaria que en . jo de las condiciones geográficas del pals
(luso ha::-e las mismas comparaciones y nios y al cebrarla le piden su auxilio para parle luce loda\ la y que se adquirió por t Sin este determinante geografico la fiesla
I'dvertencias; Blasco y Val en su obra prospguir s:,¡ magna empresa, yendo in· 25 escudos a un soldado. EI31 de octu- , hubiese muerto. o hubiera sido una fiesla
«Hlsloria de Jaca. (1871) escrila a base cluso descalzl)s a la ViCloria, La refeten· bre de 1641 se acordó cC'lmprar en 25 rea'l de la 1~lesia que no hubiera transcendido
llc copiar de Ul10S 'i olros; el Sr. Leante cia de Briz Marlfnez Ipor parlicular '0'010 les el venablo que se pedía prE:stado al del reclllto del templo.
G.:lrcia en su ICulto de María en la oió· hecho en tos primeros slglosJ ¿ilO puede Castillo para solemnizar el viernes de ma· El Sr. O. T. y yo, y cuantos quieran
I esis de JacaJ (188'2). No "'-si Ximénez de tener alguna cor.flrmación en esta hipóte- yo. El día 8 de julio del año en curso, 1 terciar en este asunto, todos, trabajare-
Emblin en su meritisima obra IEnsayo sis, si nos servimos del citado documento! apareclb D. Azoar desconocido: 'su briosa mas sobre el movedizo terreno de una le
luslÓrico a cercn de los orfgenes de Ara· y de las. coodiciones de aquel momento? I yegua lucia una espléndida gualdrapa. Y yenda. recogida en los libros unos siglos
góll y Navarra» (1878), que ni la meno Sancho Ramfrez murió en el asedio\ de 1¿a que seguir viendo el origen de cada después de iniciada. Faltos de do.-:umen-
1 irma, Iluesca que reconquisló Don Pedro el año uno de sus elementos? Se han ai'ladido Itas que prueben categóricamente los he·
Rriz Martinez dice: lel primer viernes ~093. La noticia de esle triunfo debió re- conforme los han Iraídos los liempos. Se~ chos. cada uno creerá estar en la posesión
riel mes de 1I1a)'0, en cada un año, guarda doblar el fervor hacia la Vlcloria y he aqul gún la opinión aulorizada de Ortega y de la verdad. ,
la ciudad fIesta solemne. per particular que la primitiv6 fiestf'l jaquesa ha sido Gasset, los vistosos trajes que se lucen en Unos linsistiendoJ. otros Iratificando.,
\·010 hecho los primeros siglos, por raZÓn adulterada con motivos extraños: lo que la fiesta, en algunas de sus prendas. no podremos aducir cuanlos testimonios
tie av~r sucedido en esse dla. la victoria empezó siendo memoria de heróiclI em- son sino una versión popular del traje creemos oportunos. ~Quien acertara? En
milagrosa, que he dicho.' Ya tenemos presa se ha convertido en acto de impla· aristocrático del Renacimiento. el abismo insondable de once, o doce si~
~qul la fiesta votiva y seguramente se rer el auxilio divino para proseguir la La fiesta se iba adulterando y poco a . gl08 hay un hecho que dejó una huella,
fundan en este párrafo todos los que la guerra. poco se cambiaban incluso el significado una sola; el tiempo con sus variaciones le
alribuyen a la fIesta este carácter. Pero La tradición se conserva pura en el fono de algunos actos. Me inleresa hacer cons, dló formas caprichosas-como hace con
rabe preguntarse: ¿yen qué lo funda el do del alma popular. aunque se la desfl· tar Que la limosna que se venIa dando des· las rocas que rodean el escenario en Que
autor de la CrÓniCl.l de San juan de la Pe· gure mo los adornos propios de cada mo- de los primeros tiempos, incluso al Cabil los montañeses fueron espectadores y
na? En lo que ha visto, sin duda. Mas nos mento, viene a decir van Loan y esto se do, ha desaparecido por diversas causas. actores de aquel hecho -y casi imposible
sur~e esta duda: I3riz dice: Ipor particu- puede comprobar fácilmente en la del El voto de ir descalzos se condonaba nos es hoy saber en que consistieron
lAr voto hecho en los primerGs siglos». Viernes de ma)'o. Siguiendo un método anualmente mediante petición que se ha· aquellas escenas. El escenario mucho in·
¿En cuál? ¿En el IX • o X y o XI. , .? Si el Que oí explicar at maeslro Unamuno, he cfa a la Autoridad eclesiasUca y en 8U Ju- fluye en la representacibn 'i se le ve ac·
volo no arranca del nrimf'r ai)o bien cabe preguntado a grandes y chicos. de todo gar se rezaba la oración que dicha 8utorl· tuar en toda la Historia de los jaqueses.
que ocurriera algo parecido a ésto: \'a a género y condición, a que iban a la Vic- dad más estimase, generalmente una salve 11 incluso en la de OIlestros dr'ls. Si la civili'
hacer un año que el hecho tuvo lugar y loria y todos unánimes, han contestado: a cantada despues de terminado el refrlge· • zacian es la lucha del hombre por lograr











todavía la maravilla roma,.
dral, yen su escudo hay un lel •.
y religioso, recuerdo del anlagonk
la cruz y de la media luna: eChrislus \ •.
cit, Cnristus regna. Christus imptra,
Chrislus ab omni malo non libera •.
El día 22, a las siete y media dp la tar·
de, se celebró la segunda conferencia (Pro
Ecclesia et Patria» de la semana de Jaca_
El salón de actos del Seminario eslaba
completamente lleno. Presidió. como en
la primera. el Sr. Vicario General D. Jo·
se Coronas. Hizo la presentación el señor
Director del Colegio del Sagrado Cara
zón, Quien puso de relieve la personalidad
cientifica del abate Annat.
Cuando éste apareció en la tribuna
fué acogido con una cariftosa Sdlva de
aplausos.
Destacó la importancia y trascendencia
de estas semanas pro Ecclesia et Patria y
dijo cuánto interés han despertado en
Francia. Recordando un aforismo francés
que afirma que (el gran bien no hace ruido
y Que el gran ruído no hace bien., asegura
que no es la acción clamorosa la que he-
mos de buscar sino que importa afianzar
con toda claridad las ideas, vigorizar el
pensamiento y poner ante los ojos de los
hombres desapasionados la obra realiza-
da por la Iglesia a través de los siglos.
Cuando se tiene comunidad de fé cató·
Iica. dice, los extranjeros no lo son entre
si; son hermanos. Por eso él. aquí entre
nosotros. se consIdera un hermano. no
un eltranjero.
Leído por el Abate Annat su saludo.
recibido con grandes aplausos, D. Paso
cual Galindo leyó la conferencia escrila
por el docto sacerdote francés.
El lemi'! es el eMonasterlo de Santa
CristinA de Summo Portu a ambos lados
del PIrineo.•
El monasterio no existia el año 1063
cuando se celebró el ConciliO de Jaca.
puesto que no se menciona, ni firma su
Abad; fue fundado per el Conde D. Gasléll
el año 1068.
Estaba en !a parte alta del puerto llama-
do hoy Somp0rl, junio a la calzada roma-
na que atravestlba a éste. entre Urdós y
Canfranc. Al frente de él estaban monjes
agustinos. llar:¡ados canónieos de San
AgusHn. Se encontraba a una altura de
153::3.55 metros sobre el nivel del mar y
por los restos que quedan y las medl·
das lomadas se ha visto que el ábside de
la iglesia del monasterio era ex¡"ctamen·
te igual al de la actual iglesia de Gllbás.
Fué una obra de caridad intern13cional. Era
asilo y hospital; lugar de descanso del
cuerpo y de reposo y vigorir.ación del es-
~1IIlllIliIItIll I plritu. lazo de unión entre dos paises y
I dos civIlizaciones, centro <:e acción mo-. ral y religiosa a ambos lados del P¡rireo
I y punto de confluencia o comunicación de
1 los artistas aragoneses y franceses que
'¡ dejaron las huellas de un arte religioso
(¡nico, de Santa Cristina a Santiago y de
Santa Cristina a Olorón. manifestado en
I el crísmon esculpido er: la portada de las
Iiglesias. Fa\'crecló el comercio de Ara-gán y Bearne.1 Se puede asegurár Que per allí pasaron
más de 3O.CXXJ viajeros y peregrinos con
1
I
dirección a Ja:::a; la mayor parte plJra ir a
, Sam ¡ago.
1 Santa Crístina de Summo Portu fué ob·
1 jeto de muchas donaciones y disfruto
cuantiosos bienes. Que se empleaban en
ayudar a los pasajeros. principalmente a
los pobres, Desaparecio el ano 1.569. De
modo que durante 500 años permanecie-
ron los monj'~s en aquella \!tbor admirab!e
de cariJad.
Los rellgiesos o canónigos de S Agus·
tín, alllbandonar el monasterio de Santa
Crist na, bajaron fl Jaca y ~CLJllarOtl la
Que hoyes Iglesia de Santo DOl1lingll. an-
tes de Q'l~ I ~ OCIID ,ran ID.. ti !1l1IlL'o .. , (le~
8;J-'recluos ta'll!Yén dl' ('std clulldc.




En 1096 volvió el obispado a Huesce.
Han pasado casi cuatrocientos años de
lucha, v las cristiandades ya vfln a la con·
quista de las dos·márgenes del Ebro. Ara-
gón y Cataluña Ilegarc:.n a dominar en las
Más de setent_ Monasterios
L.a actividad pao;tornl del Obispado se
traduce en la fundación de monasterios. a
los que la piedad de los reyes rápldamen·
te dotaba de bienes materiales. No son só
lo San Juan de la Pei'la, Sasave y Siresa
que fueron residencia ce los ülAspos de
Aragbn. sino 1ambién 8-anta Cruz de la
Serás, Santfl Cristina de Somport. Santa
Maria de la Fonfrida, San VictoriAn y airas
muchos. Tantos fueron los cenobios, que
el Obispo don lñigo pudo agregar, an-
dando el tIempo, a San Juan de la Peña,
nada menos que setenta monasterios.
Paralelamente a esta actividad exterior
los Prelados llevaron a cabo una reforma
de las costumbres de seglares y clerigos,
dañadas por muchos vicios y superstIcio-
nes. El Obispo don Garcfa sometió a los
canónigos de Jaca a la regla de San Agus-
tín. Nancio 11, Obispo araeonés aprobó y
autorizó la introducción en el monasterio
ele San Juan de la Peña de la reforma be·
nedictina de Bluny.
En otra empresa nacional fueron Adelan·
tados tambien los Obispos de Aragón. El
Concilio de Jaca de 106J acordb la Sustl'
IUcion del rito visigótico por el rito roma-
no, marcando así un paso gigantesco ha·
cia la perfecta unidad de la Iglesia. El 22
de marzo de 1071. la bóveda de peña de
San Juan resono con el canto de la hora
canónica de N:ma. La presidían el rey don
Sancho Ramlrez \' el Cardenal Hugo. en-
viado de Roma _ Emn los tiempos en que
en Castilla todavla se decidfa la liturgia a
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FALLECIO EN SU CASA DE CENTENERO (ANZANIGOl
el día 13 de agosto a los 76 años de edaJ
haLiendo recibidtllos Santos Sacralllentos y la B. de Su Santidad
Sus desconsolados esposa doña Antonia Allué,· hijos Pablo (ausen·
te). Vicenta. Concha. Clemente. Julián, Esteban y Sor Virginia de je-
sús. religiosa Merced,uia; hijos politicos, nietos y demás familia, tienen
el sentimiento de comunicar a todos sus amigos y relaciooados tnn sen-
s1be desgracia rogandoles tengan presente en sus oraciones el alma del
finado por cuyn caridad cristiana les Quedarán profundamente agra·
decidas.
D. SIMEON MALO LAVEDAN
Todas las diócesiS españolas tienen en
su histona hombres e instiluciones que han
encarnado momentos decisivos de nuestra
vida nacional. LB diócesis de Jaca tiene
esto y lllul"\lO más. Es la misma diócesis,
el mismo Obispado ¡acetano el que cons'
tituye un episodio culminante de nuestra
historia en la epoca de la reconquista.
Cuando la invasión sarracena se exten
dió por toda la Peninsula. lo!' Obispos de
Huesca no pudieron conlmuar en su sede.
Llevándose consigo las reliquias de su
iglesia, entre las cuales se coutaba el San·
to Cáliz de la Cena, hubieron de refugiar·
se en las montAñas pirenaicas. Cayó en po·
der de los mahometanos la misma Jaca. La
i1tvasión llegó a penetrar en FranCIa, pero
Carlos Mertel tuvo la fortuna de recha·
zarla. Mientras tanto, en Aragón, cuevas
y riscos fueron refugio de las mermadas
cristiandades. De Araron se llamaron los
ObISpos de ¡-Iuesca, Que sin sede fijl:l, re· Un gran Concilio en 1063
corrieron los valles. Ni aun sudesignación .
era invariable, pues en los documentos de La culminaCIón del obispado de Arag~n
la época aparecen aquellos Obispos con se ¡.¡1canza en 104·1, época de lQ fUlld~c¡on
dIversidad de títulos. camoccnveníaa los I de la Catedr~1 de Jaca por don Ramiro J.
azares de su misión llpostólica. y en !~3, fino en que se celebra un gra~
En 1<;96. Pedro I reconquistó a Hue~ca ConcilIO e.n el templo, todav(a n.o terml'
y restab;ecido en ella el Obispado. En el nad~. ObISpos france.s~~ y e!l;panoles se
periodo de 383, años anteriores a este mo- reume~on en el. PresidiO la Asamblea el
mento, diez y ocho Obispos rigie.ror; la se- ArzoblsP? frances de AUI , por,Que la Sede
de de Aragón, sede de nombre grande y metropolitana de Tarrag~na aun est l~a en
pocas tierras; pequel1l'1. sede, casi limitada po~er de .Ios. moros y ;;;aragoza au~ no
a la cuenca del r¡o Aragón, encerrada en. tema la d'~nldad arzobIspal. Por CIerto
lre el Pirineo y los montes Pano y Orue!. Que el OblSra.do rle Zaragoza, llamado
Hast<'l 1572 no aparecíb el Obispado de Paler~lO. cedlO. enlonces al obisp~do de
Jaca. fruto como el de Barbastro, del frac- Arag<?11 su IgleSIa de Santa EngracI.a.• q~e
cionamiellto tlel Obispado de Huesca en hoy sIgue formando parte de la ~IQCesls
tiempos de Felipe 11. Sirvió entonces de de ~uesca. a pesar de es~a~ encla'.ada .en
valladar a la herejla francesa 'le los hugo- la clud.ad del Ebro. Los ulllmo~ episodIOS
notes. Pero, antes, en los cuatro ."iglos del obl~pado de AtI;g?n, fOn tiempos de
heroicos del Obispado de Aragón, Jaca y los Pre adoso d.on Garcla 11 y don Pedro 1,
su comMes fLeron tealro de uno de los son una deCIdida defensa de I~s derechos
más gloriosos episodios de la econquisla. de la S.ede fr~nle a las pretens!ones ;de las
Errantes las ovejas, fueron tambien Sedes mrnedlatas y de los pnvlteg.os de
errantes los pastores. En la~ Asperas mon- San Juan de la Pena.
tañas germinaron flores del ell;pírilu. Una la vuelta del obispldo a Huasca
fuerte union esprritual anudó con sus fie·
les al Obispo. Y !a cueva de San Juan de
la Peña era. al mismo tiempo, cátedra de
RelJgion y de enseñanza; asilo de los mono
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11ft, en el estado en Que se encueo f Patria) don Estanislao Tri.c~s, Que. tiene
Temos Rctuar sobre nuestros actos 1e,ntre no.solfOS tantos 'prestlglos ~ Sln~pa'
~aremos del influjo que actuarIa j !lAS habla despe~lado Intetes .extri:lordln~·
n· . 1no que se tradujo en una aSistencia bn·
J~uellos rudos montañese~ lIlUY pn- liante y numerosa. El señor trlcas hizo
,en muy estrecha relaCIón con el hOllor a sus títulos y él sus dotes literarias
¡se pisaban? I }' ofrenó U," trabajo documentado, ameno
ha es muy dificil captarlo. sino Y lleno de Interés. .
en cuenta lodas esas circunslan- El Debate que ha enviado al s~nor La
. . Orden para resei'lar estas conferenCias glo·
IU~81es e hIstórIcas, concoml.tantes sa la del se,ñor Tricas en tonos elogiosos
, ulentes; por eso, unos lo megan, y con pleno acierto. Por eso entendemos
Jo SIlencian y cada uno le dá su in- que servimos mejor a nuestros lectores,
ción desentendiendose de unos transcribiendo Integra la resei'la del citado
factores que nos pueden traer al. coleg.a, pues no sería dificil igualar este
trabaja.
)Z sobre el asunto.
rJestudlo del ser y obrar de las gen-
estOS contornos; en sus costumbres,
e instituciones podremos advertir
onto ese hálito que anima la fiesta
remes de mayo, como algo insepa-
del alma montañesa que se campar·
imprime a sus manifestaciones el se·
,e corresponde por su geografía.
va en mi ánimo herir suscepltbilida-
,\ mis palabras no doy sino el senli-
ecreo las asigna el diccionario. La
¡cÍ'Jn está bien hasta entre hermanos,
Pffez de Ayala y (es el tenue elem~n­
een toda epoca suaviza el mecanis·
,.:11- ha añadido un autor. Llevados
,Jr deseo. creo que ambos hemos
es:o nuestros pensamien10s sobre un
10 Que a tojo jacelanoJ sin saber el
jue le interesa. La serenidad ha pre-
\o argumentación, más o menos só·
} 1 no nos hemos convencido mu·
e, menos lo hubiéramos logrado
J:r carnina, pues (pocas vecps dis
1 ira y rara vez acierta la desespe-
OOl Solamente si alguien nos ha se-
o on atención y ha meditado nues·
ra<:ones podrá dictar su veredicto de
·Dtllidad con uno de los dos, o seguir
'sImio camino, Que para todo da mar-
e tema tan sugestivo de la le)enda
-nes de mayo.
qferencll del penitenciario de
uese., don Esflnl,tlo Trica,
inauguraron el martes las Conferen
de la Semana de A. C. (Pro Ecclesia
?aUla. correspondIentes a la Diócesis
Jeca.
Se celebran estos actos en el Salón del
lnarlo Conciliar y asiste a ellos piibli-
nUmeroso y selecto.
Ausente el iJustrlsimo señor Obispo por
r efecluando una cura de 9guas. pre·
!t el vicario general ilustrfsilllo s€ñor
José Coronas, quien con palabra fa-
explica los motivos que movieron a la
la de A. C. para celebrar las semanas
o la Que 8Quf da comienzo. De ellas,
e, ha de nacer una religiosidad ilustra·
• una fe más fuerte, un mejor patriotis-
· Esboza breVemente la historia de la
· esis de Jaca desde su Patrona y már-
Santa Orosia hasta la consolidación
reino de Aragón.
Sei'laló los temas a tratar en los días de
semana. indicando se va a hablar del
·nlo Gral, de la Abadía de Santa Cristi
del Samport. de la Catedral de Jaca y
I Sarcófal:o de doi'la Sancha. joyas es·
odos últimas del arte románico. Ilace
presentación del conferenciante dando
a su discurso, que es muy aplaudido.
La circun$1.tancia de s~r el confarencian'

















































































Tl~. Vda. de R Abr.J. M.~'Of 3'2-Jaca
Suscrrbase a L~ UNIÓIt
SEMA.NARIO INDEPENDlENTE.
JACA ..... , .. ..... I pta, trimestre
Resto de España. . . .. 5 ptas. afto
Extranjero ........•. ¡'SO ~ J
Se suplica a quien
haya recogido un ca~
nario verdoso que se escapó el dla 21 lo
manifieste en esta imprenta y se gratifi-
caré.
UllIllllllIllU III1HIIlIIIII~HIHlllIlMIlIIIIIWlfllllm lIIJllIfIIlII_ .III.I.I"~rllll
SALVEN SUS OIOOS ANTES QUE SEA
TARDE. La Sordera descuid&da engendra la
Sordera total. Fuera todaslss molestias para oir,
que producen Ruidos, Zumbidos, Vertigol, etc.
Alivio illmediatu y Reeducacibn de loa OIOOS.
por los fllmosos APARATOS ESPECIALES del
SR. ARCE, que gradua y adapta a cada caso de
Sordera el Apanllo &decuado que hace oir en el
acto a todos los Sordos. Estos encontrarán en
nuestros inmejorables Aparatos un auxiliar y
ayudante precioso de Reeducaci6n, que facilitari.
el esfuerzo necesario para OIR CONVERSA-
CIONES, CONFESIONES, CONFERENCIAS.
TEATRO, etc. Ahorren Salud. Tiempo 'i Dine.-
ro, y vean con toda CONFIANZA al reputAdo
ORTOPEDlCO DE PARIS, SR. ARCE, que
recibira PERSONALMENTE EN
PAMPLONA: HOltJ Perla, Martes 2B y Miér-
coles 29 Agosto.
.J A e A: HOTEL MUR, JUEVES 30
(De 2 a 6) Y VIERNES 3t AGOSTO
(De 9 a 6).
MUESCA: Hotel San Lorenzo, Sábado 1 SEP·
TlEMBRE (De ti a 6).
ZARAGOZA: Hotet Orienre, DominiO 2
y Lunes;; Septiembre (De 10 8 2).
-- PRECIOS SIN COMPETENCIA --
ARCE, Ortopédico
A. e. Slblo. 9 - AlICA"TE
SORDOS
En el monte del Estado denominado
_Sagua y Sares' del término munir:ipal de
Jaca. se produjo un incendio cuyo presun·
to autor ha sido detenido. En una elten·
sión de cuatro hectáreas se quemaron, con
ab!..tndante mata baja. 110 pinos de los
llamados pimpollos.
Las pérdidas se calculan en 560 pesetas.
Por la jefatura de obras públ:cas de
Huesca se anuncia subasta de obras para
reparar los kilómetro 93 al 96 de IR carre~
tera de Zaragoza a Francia. Se celebrará
el dla 6 de Septiembre próximo.
En el Casino Union laquesa.
Muchas son las personas veraneantes y
forasteros que no conocen aún los nuevos
locales de este casino, La junta Directiva
en su deseo de proporcionar a sus Sc.cios
un solaz esparcImiento y diversIón y dar
motivo de que se abran sus salones para
diversión tambU~:n de la colonia extranjera
y veraniega. antes que tetmine la tempo·
rada ha dispuesto se celehren bailes de
sociedad, a los que pueden concurrir los
señores veraneantes nacionales y exlran~
jeros. El primer baile tendrá lugar el proli
mo sábado dfa 25 a las diez y media de la
noche en el gran salón de baile de esta
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pAngel Valle
~li MÉDICO TITULAR
orrec2 sus servtCIOs en Me..
dicina y Cirujia general y ad·
mire igualas en la
ArteNotas de
Jaca se inleresa por cuanto es arte, en
cualquiera de sus manifestaciones. y en el
ll1u~ical es, sin duda, donde muestra su
gusto refinado. Prueba irrefutable es la
acogida, cada vez mas calurosa que tienen
los conciertos del Paseo de Galán.
La empresa dd Teatro Unión jaquesa
si~ue con atenCión estas preferencias de
lIueslro público y deseosa de contribuir a
lIevnr al terreno del arte una verdadera
aponación musical, eslfl organizando un
conciErto que segur<llllente no ha tenido
par en nuestra CIUddd. Conocedora la Em-
presd de las cualidades de un joven que
dccidentalrnente resiúe en Jaca cumplien·
do sus debereS para con la Patria, al que
el Conservatorlc de -Música de Madrid
g-tlarJoneó con su primer premio, qui~o
presentarlo al público jaqués y apenas se
I~ lllamfe<:.tó este deseo accedió gustosfsi~
mo dispuesto a dar, de esta forma, una
prut:ba de su simpatía por nuestra Ciudad
en la que enconlró admlradón por su ar-
le, caTlno por su bondad y muchas puer·
I<ls abierlas por su laboriosidad y cons-
tlinda.
Cuantos han escuchado el dificil arte
de Antonio Lozano reconocen sus profun-
¡Jos conocil1lienlos musicales yel esfuerzo
que supone la facilidad de ejecucion que
posee, Jignas únicalllenle de quier) posee
d nllo \ÍlUlo de primer premio del Conser·
vatorlo de Madrid.
I (on-bre dE'sinteresado, como todo ver-
dadero artIsta, y trabajador infatlgable,
Quiso dar a ccnocer graciosamente su ar·
le; pero la Empresa, conocf'dora de sus
posibilidades económicas y deseando con
tribuir a sostener los estudios de f'ste pri-
vllpgiado joven decidió hacer el concierto
a su bent-flcio. dando asl una vez más
motivO de SE'T considerada como decidida
prnlec1orl'l del arle.
L'1s aficionados a la bcena música es-
l.\ln:li: I;,;!U 1111 1I1111I:ll HilllllllllllillUlIl1m1IIIIIIIIII1IlIlJIIJIIlllllliI11 ~IUHlIIIlIlIlItlIltIllIlH
Aparte de Que osi lo di,en los histori,· Ión de erhor.buen., Uu ,oncierto como I REGIMIENTO DE INfnNHfiln NOn 19 I BtiKN1iDOS
d~res_ lo cnll[.rma clesC~ldo que aún hay corresponde Il un artista de la calegorfa
en d.lthl igl~s,a: La paloma con la cruz ~n ,. de Anlonio Lozano y a la selecta af c'ón • 5ección de Música I
E:I pICO. . J ,., d Pn".og,'n·,m,·"'.',ro'·'do,b'aO.".qnuee,'·p!ó';'"m"ou!.~~~In·"ml$d'· 1
Co.:omo dice el docto conferenciante. la 1 Jaqu~sa. aca concurflTa ansiosa e escu- r, ,.... ,,_,.
paloma con la cruz de oro, era el mejor Irhar ¡as obras que, tanto de autores na· 7 a 9 noche. 1 Llamamos la alentibn a nuestra. kctores IObre
si nbolo de 11 misión de aQI'ellos religio· cionales como fxlranjeros, ejecutará Lo- GNANÁ IUH ARMA, Paso·doble, ·ALo~so. el gran Interés que tienen en dirigirse al ACRE-
s')" de SanU Cmlma de SU'11010 Porlu. I zano en meslro Teatro. contnbuyendo de COI.OJolSIANA. (Habanera flamenca), M. SALINA. OITAOO ESPECIALlSLA·ORTOPEDICO De
La fJcihJ.J 1 con Que la pal Jm,1 setraslaca . esta fJrma al fin beH~ftco de 18 Empresa, PAI.,l.OlHTAS, Danzon, P. ¡\\AIl:QUINA. I PARIS SEÑOR ARCE, ql:e desde muchlsimos
d~ unos a olro:; lugares eX¡)ro>sd a la co- I . 1 DJI.:>ZA'> H(i:>GARAS n.· 5 y 6 BRÁUYS. oñot vitita personalmellle y periódicamente elIta
l:lUOlicación c:;:nt'nu¡j. a Ira\ és cel memas. nnentr2s buscando un ra!;, ue ~ano recreo I LA ROSA DliL AZAFRÁ~, Selección, GuaKRl!Ro. provinc.ia, que os hará ahorrar Salud, Tiempo y
IfriO, de ESD{ ha y el re~ lO de Europa y esp:ritual rone de momflesto su lradicio' MADAlIlA BUTTIl.RFLY, Fantasla de la Opera, Dinero, en sus tratamientos contra laa Hemiu.
d~ ésta con España. LR p31nma es slmbo· pal diciado de pueblo culto y eeneroso, ¡ PuccJ.'.:r. aunque estas hayan sido operadaa y reproducl·
lo de la raz. E."to mismo eran aque los re· amante del arle y refinado ':egustador Jé ISol' ANDALÚZ, Paso·doble, f. DELGADO REY. Idas. Ptosis. Evenlradones. Desviaciones y det·
I glosos recogIendo con amor a homb.res sus exquisiteces. Jaca 23 de Af!:osto de 1934. - El Director, FEDE- censos de todos los brgan08 de las Mujeres,
ti~ tojos tos pl'llsl.:s. Lb cruz de ora Slm _. RICO DELGADO. Hombres, Niños, sin operación, sin dejar lu.
l;0!,Z3 la candad mortificada que tan ad- Este concl~r~o te~drá lugar en nuestro __• -"_""'_""., _.._ ..._ ocupaciones. liD mole:lltia y con poco gasto, po-
Ill'rdblemente practicaban, viViendo en Te:-lro el prOXllTIO dla 31 )' (l ~I precederá _.. • - drán ver desaparecer sus sufrimientol, adaptan·
pdr<ljes tan flsperos y des:1pacibles. la pro}ección ue una peiíiula. do el NUEVO METODO y APARATO HER-
Los monjes de Santa Cnslina o de San lI' '","M .. r~ aeet .-11 a~. NIARIO ARCE, QUE VENCE TODAS LAS
CTlStóbul, que todo son lo mismo, fueron ~ iir' HERNIAS.
un gran auxiliar del gran Papa S. Grt;,go- ~ á d I S I Aparatos Ortoptdicob
rio VII para la restliuracion del espirltu 7'ragu S e O ano ~.~ v-......--..-~ ~
cristiano vellido tan amenos por la con- j . d P Para corregir todal lal desviacionel de Piel,
verSlOn de los bárb;¡ros nI catolicismo, los ...... 1 Nuestro distinguido amIgo on ascual Tobillos y Piernas. Twnorea blancos en 181 arli-
. Abad Cascajares. ha sido nombrado Sub·
cuales al convenirse no perdieron, de Invilado por un antiguo amif!:o. fui a las fiestas secrelario de Hacienda. culac.iones, PARAUSIS INFANTIL, Conlgia.
bllellaS a pnmeras, sus \Icios, sus su de Aragulls del Solano y e~pero de su alnabilldad 1 ConslituYí> este nombramiento un nue. Deformados, Jorobados, Corses Orttlpédicoa re·
rersticiones y sus ddectos. no se nt:garl1 V. o publicar lo que fueron ellal. va reconocimiento de los tflulos y presti. formadores de /a ESCOLIOSIS, Mal de Pott,
L1 Iglesia sal\'ó 1ft profunda crisis d"l Primeramente COmO una diona de hodas, nos gios del ~eñ:lr Abad Cascajares, cuya Desviaciones de la Columna vertebral, Piernas
siglo XI, bastante más honda y mas pell' despenó a la ourola eJ canto deolas primeras ora- gestión administrativa ha sido en todo mo. cortas y Pié Bol, Piernas ':1 Brazos artificiales,
~rosa que la aclua!. .No hay, pues, l1u~ ciones que aprendimos en la inocencia de la vida. mento reputada como muy eficaz e inleH Fajos y Aparetos modernos de grandes resulta-
temer. Los católicOS tenemos seguridal.l Después el eco de sonoras campanas a voleo dos .para evitar abortos, Desviaciones y Descen·
1
gente.
¡,bsoluta de que, ocurril o q'le ocurra, IIsmaba a los affillnles de la virtud, emocionando Su nombramiento causar~excelente im- 80S de la Motriz, Estómago, Riñón, Mbvil. Em-
el triunfo fmal es, SIO duda alguna, de la los corazones apareciendo un misterio como el presión en la opinión pública y será 8CO- bara;¡os, Relajaciones, Hernias umbilicales, Es-
I,,!lesia. frin Iw·tlll sabe produo.. ir iguales sentimieutoll. gido por lodos los funcionarios del ramo peciales para 'Hernias operadas y reproducidA!,
Una larga salva d~ aplausos premió la Subimos al coro de la 1~lesill, donde adiestra- con simpatía y cariilo pues el nuevo Sub- Hidróceles VaricOceles, Varices, etc.
hCrnosa conferencia del sabio abate An- dos contores entonaron la misa del Pulrón San . I f' I APARATOS A. F. R. U. V. ARCE, ParasecrelllTlO tiene ft con lanza y e res pelo
nat. Roque. El Sr. curá diriRió su dUda y razcnada de todos. aliviar y curar muchisimas enfermedades, el pro-
La tercera conferencia sobre el tema palabra al numerollo pllblico quP llel1sbll el templo. Reciba nuestra felicitadón más cordial pio Enfermo St' lo puede aplicar sin ningún peli-
(LA C..te'lral de Juca» será el Viernes, en Hefirió la vida 'i muerte del Santo, y de alll de. . gro, resultados sorprendentes en Niftos débiles y
1
'" Y caTlnosa.
1:1 mis1llc local y 8 lA m SllIA hora y estóf<.l dujo y ensalzb lo que el! la democracia cristiana raqulticos, Reumatismo, Ciática, Dolores Articu·
a cargo del arquitecto señor 11){guez. con el desprendimiento voluntario de los bienes y En su ca!'a de Centenelo falleció el dla lares'i de Espulda, de Riñones, Debilidad Sexu!ll,
renuncia de la vi.la en pro de los pobres sin con· 13 liltlmo ti los 76 años de edad el respe. estreñlmieno, Parl1lisis, Hemorroides, etc.
tar los horas de trllbajo ni contar nada por sus table señor don Simeón Malo LaveC:án,
servicios. ·1 'd "dagncu tar muy quetl o y prestIgIa o en
A las mujeres encllrgó In vigiltnci!l por la pes- lA con,arCR y pa'dre politiCO de nuestro
le di! lecturas y reuniones inmorales que amena· convecll1o y amigo el industrial de esta
zan o sus hijos. plaza don Vicente Castán.
Para los jóvenes pu~o este l.Ionlto gráfico: mi- Esta óJDrecia~le familia sufrió hace po-
rad como la pura y blllnquisima nieve cae y cubre cos meses la perdida de airo familiar Que-
en siler.cio la tierra, y el llegar la bonanza se Ii- rido. den Fructuoso Majo AUué, Auxiliar
quida y bilis con eslrépito por distintas barran- I Je I tendencia aqui muy conocido. y no
queras, arrastrando cuanto encuentra hasta llegar repuesta toda vla de este dolor se ve afec~
alahondonada quesesosieK8 Y callo, perodO' tada por nueva desgracia. Sínale de
jando otras brozas y charcos que se CJrrompen o lpnitivo en su dolor el saber que con
se evaporan, y asi puede ser la vida de aquellos ella lo comparten sus muchos y buenos
jóvenes que al calor de las pasiones liquiden la amigos. Reciba nuestro pesame.
hermosura de la inocenciA arrastrando las virtu·
des con liberlades torrenciales. Algunos suscriptores y amigos nos ha·
Mas larde al toque de un paso doble por las cen obser.. adones, que piden recojamos
calles, se reuni6 el pueblo en la plaza; donde olra en nuestro J:eriódico, sobre la limpieza de
\'ez el seftor cura tomó 111 palabra diciendo que al algunos sectores de la ciudad, que dicen
e5l8r reunido el vecindario en plaza pliblica pa- debe ser atendida con el máximo esmero.
reda un mitin, pero no era tel ),a que el inlebla- Por apremios de espacio no podemas re~
ha prl.>bar que no hay conflicto entre la reliKiOn y coger en este numero sus sugerencias pe-
la ciencia ni el progreso. ni lo reforma social, y ro volveremos sobre este asunto.
asi alli estaban reunidos el clero y el pueblo el ri·
(O 'i el pobre, el crllldo)' el propietario y por
IDOIO a la vista. la armonla entre el cupital yel
trabajo et:. etc .... Como colofón loe adelantaron
dos ~raciasilas ninag Victoria Lain que nos pre-
sentó las penalidades dellllbrador en el verano y
sus muchos pngo:; y Maria Rapun .¡ue probó el
amor y atel1ciones que deben los hijos a los pa-
dres. Ambas recibieron apluus08 y algunas perri-
tos por su servicio ·voluntario.
Seguidamelite el sellor Alcalde Benito Larraz
dio') 1us gracias 01 seftor Cura a los nillos y a SU!!
padres y por fin se arrecio y dió por hienvenldos
a los forasteros. Todos corre~pondimo8 en pro-
longados aplausos ':1 vivas a AraA:uas.
Música o todas horas ':1 bailes: muy Animados.
Los huéspedell 8at¡sfe~hos.
Corresponsal
Suscrlbue a La Unión
MIGUEL ANCIL
pendientes pero la suma de sus volunta-
des producira una libertad general muy
condicionada. Ahora bien, si los indivi-
duos se trall!lforman eu instrumentos es·
peciales de trabajo y se asocian de modo
permanente para realizar la obra común,
los resultados serán maravillosos para el
progreso nacional y para el peculio indi-
vidual. La obra será tanto mayor cuanto
má~ se abdique de la individualidad en
provecho de la colectividad; entonces el
hombre que se asocia con sus coprofesio-
nales, se convierte en sel\'idor de la aso-
ciación: la individualidad desaparace. pe-
ro la lihertad colectiva se engrandece.
El hombre es meramente primitivo cuan·
do se le considera en la simplicidad de la
vida y ~n la abstracción de las necesida·
des creadas por la civilización y el indivi-
duo es inhumano mientras conserVll su
afición antisocial, su odio a la solidaridad
de amor al prójimo y para atenuar el ser·
vUismo, el progreso social exige condicio-
nados en la servidum~re, conlratos en el
trabajo,
Cuando se lee la historia de los pueblos
primitivos se observa que sus gobiernos
fueron constituidos por guerreros que se
hacian emperadores en las batallas libra·
das con otras tribus y otros paises, por
sacerdoles y ancianos y hasta por come-
drantes célebres, como lo demuestran las
civilizaciones de la China, de la India, de
los Egipcios e Israelistas, demostrándose
que lo voluntad de las colectividac!es es
más reflejo de sus sentimientos que de su
I razón. En general las colectividades atien-
den mejor a 13s ideas nuevas porque no
las han digerido y porque halagan a la
vista sencilla de las multitudes.
La voluntad del pueblo, consecuencia
de sus sentimientos, no tiene larga dura·
ción; por eso, en la sociologfa de las co-
lectividades debe tenderse especialmente,
a estimuler el sentimiento, a halagar los
actos emanados del corazón humano, de
los cuales es <'fecto inmedIato la voluntad






Al tornar un zagal empecipia,
la tonada de siega de triJ';o,
y todos lin siguen.
los viell08, los cri08;
que la sieg'ha'slau gilena'ste dia
y agún quedan brios,
pa tornar a segar mal\anela,
allá pa las cinco ...
VEREMUNDO MI!NDI:I:Z COARASA
Hecho IU agosto 1934.
Al líldividualismo infecundo del pasado
sucede el colectivismo del presente; la
transformaciófl se ha realizado a paso de
gigante con la asociacibn profesional,
siendo una consecuencia cierta de la sin-
dicación, la evolución económica. Los sin-
dIcatos guiados por la luz de la inteligen-
cia y encarrilados en el amor al trabajo
pueden ser frucHferos para la nadón y
para el bienestar de los trabajadores. Efec-
tivamente, todo.proe:reso económico exi-
ge como condicición esencial la sumisión
de grandes masas de hombres a una inte·
ligencia directora; en lanto que los indivi-
duos se consideren. como hombres com-
pletos y se muevan independientemente
unos de otros y se asocien contra su va·
Iuntad y para 10 más necesario, el trabajo
no progresará; los hombres serán ¡nde
gUén trago de vino;
brendan 8 la9 cuatro,
y trago a la8 cinco;
a las seis con alli!:0,
a las siete vino.
y locando las ocho la tardi,
s'h'acaMu lo self<lr ya lo trigoj
y de la noguera,
pillan lo camino,
venindo'n ringlera
bién cansas, sin fria;
cllfus han los brazos,
los viellos, los crios,
los mozos runflantes,
que no pierden briOij
cremáus de lo sol,
ardlus'de lo vino ...
Zamarrón y lal! manJ';an se liran
lo qui quiere se'n basehá.nlal rio.
A meter dentro l'agua lo cuerpo,
pa cenar y pa itase cantina ...
.............................................













En ringler'acoll1elen la Rarba,
poco a poco adelantan camino;
de plantáu un zagal empedpia,
a cantar ulla jote. d'atino.
y todos lin siguen,
los viellos, los criOll,
a compas d'abascharse y plantarse,
la tonada de siel{a de trigo ...
Alegran lo campo,
y s'alegran tamién éllos mismos,
que segar cuando fa caloraza'
ye mejor que segar si fú frio.
Mirar ische zurdo.
en lo canlo, cerquela un camino,
fá cortar a la falz como pocos,
triballando que yé un desatino;
iz qua ye de fuera,
C8!18U y con crios ...
Ya se paran, que sienlen las doce,
lo reloj que la8 tal\e, vedno,
y la peonada,
diacha lo destino,
pa chinlar en la sombra d'un arbol,
pa sacar de la fresca lo vino,
p'aschugarse la fren qu'ila churros
lo sudor que los fa'slar cochinos,
Se melen en corro,
poSllus, alli mismo,
y mascan con gana,
lo pan, lo tocino,
la magra, la carne,
cebolla, chorizo
V devantan la bota con gana,
con las zarpas la meten altlzo,
replegando lo churro'o la boca,
lis refresca y lis mulla iPobrizos!
Contra la noguera,
en la sombra miSmo,
se tumban vel rato,
po'.cansar lo tri bailo con tino,
que lis muele la carne y 10l! f;!;üesos,
a primero lo mismo qu'a ultimo...
Sicnten dar las dos,
torna lo castigo,
ven enta lo Taio,
por restallo liso;
otra vez'acocharse y plantarse,
a segar arrasando lo triKO,
a cantar Is tonada de siega.
a beber de la bola lo vino ...
Por meya lo campo,
le marcha muhino,
preparando faschos,
lo crill.u que los fA sin mido,
con gaviellas que cerca JI meten.
un peón y tamlén I'amo mismo;
y pretos, los liga,
con vencell08 de palla, larguizos,
que faderon. multando centeno,
ealiltlendo 10 largo y lo fino ...






GRAN VENTA DE RETALES
••••••••••••
A D. &Jbino Orellsoru, fan
buen cheso corno baturro 11 jo·
tero, con afecto sincero.
Hoy fa un 801 que recuece la tierra,
que sucarra las brancas de trlfi!o,
que aafoc's a 101 hombretl que liegan








tri, cri, fén los grillo•.
Un'aguiJa dend'lIllo lBs nubes,
yé baliCháda por Cll~ d'un brinco...
L'aiTe s'esta quedo,
no sientes lo rlo,
s'.svoluta un macho,
lo mat.ho moriro...
AcoeMus hQsta tierra 108 hombres,
fén los cuerpos com'un abanico,
que "abre y se cierra
pa fer aire fino.
Con la zurdll te pil:an n\/lnuJlo,
con la drechll, la falz te fa un circu,
por debascho zoqueta lo'ngancha,
y ~atirando lo si~rran con brio;
lo guarda'n la zarpo,
hasta fer I'ultlmo,
de los tres que te fAn, sin soltarlos,
la manada de brancas de triRoj
tres manadas te fin la R8viella,
y hasta cuatro si fuesen de crio.




. Va se limpian la frén, con la zarpa,
lo lludor, que lia brinca contlno,
ail\lI.lando ción 8ulcos la cara,
que paréz que te marcan caminOllj
con las palmas ¡-¡¡eltas,
s'uehuRan, vos digo,
se pretan la fré..,.
y demandan vino.
Resequida la boca, de fuego.
y cremando, cual fue¡-o, lo mismo,
fan cluachir a lo churro la bota,
como arriero'n la mano un latlgo.
Remullan la boca,
sin pris'amonico,
y tornan a dadi.
• M!Kar con brio,
DIALECTO CHESD
La siega




































Salida de Jaca: 2 y media y 6 tarde
ADMINISTRACiÓN
Jaca • Pamplona • San Sebastián
I
rJ!!ca, "Automóviles Bandrés•
. Pamplona, "Plaza de la República. "LA RONCALESA. S. A.. I
I San Sebastián, "Bias de Lezo", número 2
~ B~LNEAOIO 'ftE TIEOM~S ~* Todos estos servicios son oficiales al 7' .,., ., 7' ~










Se venden dosvacu' lecheras de pri-
mero y segundo Darto ron sus crfas.
Informará Rafael Mengua!, jllca
.MM IR ~lJ
Casa Maluque
GIL BERGES. B. JACA.
Pinluru preparadas. Esmaltes. Verde
rosa y azul para blanquear. Papeles para
decorar habitaciones. Cera para suelos
marca AL I R O N. Tintes para te·
flir ropa.
= CAL PARA BLANQUEAR
~ Calle de Gil 8&rges, 8. - JACA
l.. : ..ti
Moto
Se vende u~ coche par.
Oli'lO. moderno,
en buen uso, por 75 pesetas. Cosla, 2, 2,0
__..;......:2 ..._' ,.,'"_ ...,....._.a........ -_'....__...._,_.'••••'...11
Se vende una casa en la 1calle Población




ASMA - TUBERCULOSIS - RAVOS X
tF~==="'"I===::Ili=""'===~~===i~~
DOCTOR ANTONIO JARNE
PftBLO IGLESlftS, 4, ENTLO. H uesca
~~, ,===,===..,=====c::t:===i'~
Durante el mes de Agosto solo tendrd abierta la consulta los sdbados
a las 3 tarae.
•
Se vende un campo con ca·. sa habitable junto
8 la estación del ferro':arril de esta ciudad.
Para informes en esta imprenta. .
. '.
Director del IJispensario Antituberculoso
--_.__._-
"Harley
"Se vende en buenas condiciones. Dirigir-




Se vende por ~usencia del
dueno, un carro
con sus atC:llejes, una aventadora y varias
herramientas propias para la labranza.
Para Iratar, dirigirse a Miguel Trigo,
Huerta de Tnrijos. jaca.
j M,n'OR, NCllI. 26 BIS
Su.cursal de JAC~ \..:) ApAnADO, N~"L J
____________________________TgLe~ONO, NUM.63
Casa Se vende la casa n.o 8 dela calle del Barco. propia
para labradcr, con grandes bajos y cua-
dras. Mide 360 metros cuadrados aproxi-
madamente. Razón: su propietar1o, ~n la
misma.
::>UCUHSALES EN: Alnss, Alagon, Albalate del Arzobispo, Alcaniz;, Alcori~, Almunia de
O" Godina, Ayerbe, 88rbaslro, Borjil, Cllnfrallc·Anuloncs, Epila, Gallur, Grou!,
Hijor, JACA, Monzón. Morala de JaU,n, Morcllo, Puebla de Hijar, Tamnrlte de Lite-
ra y ViIlafranca del Cid.
~ AGENCIAS: Benabarre, Calanda, fortanete y Villores.
AGENCIA URBANA: Escueln Pias numo 66, Zal1l~oza.
Créditos y Oescuenlos.-Cuentas Corrientes.-Valores del Estado e Industrid-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda.-Giros,-Cartas de Creaito.-Infor-
mes comerciales, etc ... y en general toda clase de operaciones BanC'1rias
TIPOS DE INTERÉS
I Desde 1: de Julio de 1933 y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario de obser·
1 vancill ~eneral y obli~alOria para lo:la la BanCII operante en Espana, este Banco no podrá abo-nar intereses superiores a los sleulentes:
1. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista ,.. 2. °10 anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
A) Libretas ordinarias de ahorro de cual-
quier clase, tengan o no condiciones
limitativas........ . 3 Y, o/Q »
.. B) Ilmpos!c!ones a pl~zo de tres meses... 3 % »
ImposIciones: ¡ImpOSICiones a seIs meses. . . . . . . . . . 3'60 °10 »
lmposkiones a doce meses o mi!ls.. . . 4 °10 •
I
Regirán para las cuentas corrientes a plazo los TIPOS MAXIMOS señalados
en esta norma para las IMPOSICIONES a plazo.
L
I)omicilio social, edificio propiedad del Banco:
INOE P E NOE Ne1A, núm. JO y 32 = - - Zaragoza
~------------------;;;¡
r.,'---- ---------------~"
I Banco de C¡'édito de Zara~ola
I CAPITAL 12.000.000 de pesdas =
